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明日を今 日よりももっとすばらしい日にするために、私たち東芝クループ
は暮らしに、ビジネスに、そ して社会に寄与する豊かな価値を創造していき
ます。社会 を変 える商品 サー ビスを 通 してみな さまに安心 と笑 顔 をお届 け
することはもとより、隔い つで も、どこで も、誰 で も"情 報 にアクセ スで き る、
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これからのユビキタスネットワーク社会を実現するために、また21世 紀 の
最重要課題である地球環境を守るために、あらゆる努力を惜 しみません。
美しい地球と調和しながら、快適 で楽しい、安 らぎに満ちた生活と文化 を
世界 の人々と分かち合うこと、それこそが私たちの最も大きな願いなのです。
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